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実験 1. 5羽の腿筋の酸性物質と塩基性物質を，と殺後 1時間目から 2時間間隔で25時聞にわたり調IJ
定した.
実験 I. 4羽の胸筋について，酸性物質と塩基性物質を実験 Iと同様な方法で23時間にわたり測定
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Fig. 1. Changes of acidic substance and basic substance in thigh muscle 
Tab1e 1. Changes of acidic substance and basic substance in thigh and breast muscles 
Time post 
mortem (hr) I 3 5 7 9 1 13 15 17 19 21 23 25 
338.8315.8289.6288.0306.0251.5 216.8 212.5 221.0 199.0 180.0 163.0 
?
? ? ?
』 ? 112.8 140.0 170.0 150.3 155.0 165.3 175.5 189.5206.3 228.5 243.0 268.3 
塩基性物質の変動は一般に死後漸増の傾向を示した 1時間から 3時間は 100mg以下であるが，そ
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Fig.2.:♂hang白~ofacidic:substance予ndbasic‘substanc(in breas(musc1e 
Table 2. Changes of glycogen content and pH va1ue in breast muscle 
2 3 4 
G1ycogen G1ycogen G1ycogen 
% % % % 
618 (100) 6.45 511 (100) 6.55 616 (100) 6.50 320 (1∞) 
189 (31) 6.10 329 (65) 6.08 319 (52) 6.14 88 (28) 
150 (25) 5.92 189 (37) 5. 79 163 (27) 5.80 46 (15) 
70 (12) 5.69 127 (25) 5.67 48 (8) 5.62 
。
30 (5) 5.60 44 (9) 5.67 。 5.66 。 5.60 。 5.55 5.60 
5. 70 5.57 5.65 
i 5.69 1 5.58 5. 70 
The amount of glycogen is expressed with mg of glucose per 100 g of meat. 





と殺直後のグリコーゲン含量は 3例において 600-500mgであって， 1例が 320mgの低い値を示し
た.グリコーゲンの減少は4例共 1時間叉は 2時間でと殺直後の30%に減少し，その消失は 3時間又は
5時間であった.比較のため家兎背最長筋のグリコーゲン含量を胸筋と同一条件で測定したがその成績
は第3表のとおりである. 1 時間のグワコーゲン含量は 910mgで鶏IC比べて多く， 2時間-3時間で
5∞mg IC減少し， 4時間で急激に減少して 200mg以下となった.しかし8時聞においても残存し明ら
かに鶏のグリコーゲン消失と傾向を異にした.
Table 3. Changes of glycogen content and pH value in rabbit muscle 
(M. longissimus dOTSi) 
Time 
post mortem 2 3 4 5 6 7 8 
(hr) 
mg 
glycogen 910 580 513 186 186 117 82 70 
pH 6.20 6.20 6.10 6.∞ 5.88 5.83 5.83 7.90 
pHの変動はグリコーゲン含量の多い個体では，と殺直後6.45-6.50であって 1時間6.08-6.14，2 
時間5.79-5.92.と1時間または 2時間で急激に低下し3時間以後ほぽ一定の値となった.一方と殺















したとしている.また DEFREMERY & POOL')は10-16週令のプロイラーの死後硬直は室温で2-4.5
時間で開始し，究極の pHは5.8-5.9であったと報告している.本実験の胸筋グリコーゲンは，個体



































1 ) 酸性物質の生成量は胸筋，腿筋いづれも死後 1時間日が長大であった.
両信Jの酸性物質は漸次減少の傾向を示したが，腿筋の酸性物質は初期腐敗後一時増加した.
2) 塩基性物質は胸筋，腿筋いづれも死後漸増し， 17時間で 200m耳lこ達した.此の時期は初期腐敗
と認められた.
3) IU'I)筋グリコーゲンは 1時間または 2時間で:lUf後の30%に減少し， 3時間または 5時間で消失し
?こ.
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SUMMARY 
The amount of acidic substance and basic substance generated in the course of deterioration of 
freshness were measured in the breast and thigh muscles of the broiler by the method of titration in 
non aqueous solutions. 1n connection with the experiment， glycogen content and pH value in the 
breast muscle were also measured. 
The resu1ts were as foIlows : 
1) The amount of acidic substance generated was the highest at one hour after death in both 
muscles and it decreased graduaJly with the deterioration of freshness. A丘町 thestage of incipient 
putrefaction the amount of acidic substance increased temporarily in the thigh muscle only. 
2) The amount of basic substance increased graduaJly from one hour after death and reached 
200 mg per 100 g of meat at the stage of incipient putrefaction. 
3) The amount of glycogen decreased to about 30 % of initial level within one or two hours and 
disappeared completely within three or five hours after death. 
The value of pH also dropped rapidly within one or two hours after death. 
4) 1n the chicken muscles， itwas presumed that the large part of acidic ~ubstance increased 
within one hour after death was closely related to the rapid breakdown of glycogen. 
